









































De door de wereldgezondheidsorganisatie 
WHO geadviseerde consumptie van meer dan 
400 gram groenten en fruit per persoon per dag 
wordt lang niet overal in Europa gehaald. Van-
uit gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit de 
sector bezien is er dus nog veel te winnen. Om 
de consument te verleiden fruit te kopen, moet 
de sector weten welke trends er in de fruitcon-
sumptie gelden en hierop inspelen. In het zo-
juist afgesloten Europese Isafruit-project is in 
vier landen onderzoek gedaan naar deze trends.
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